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　　???????????????? ,??
????????????????? 。???
?????????????? ,??????
????? ,?? ,??????????? 。?
?????? ,???????? 、????? 、
??????????????? 。?????
?????????? 。1964 ???????
???????????????(PMMA)?
?????????(POF),1972??????
?。???????????????????
? POF ?? , ?? 1975 ?????????
ESKA? POF。1982 ???????????
???????? POF ????????? ,?
??? POF ??????????????? ,
??????。??????????????
????? ,?????????????????。
1　??????????
　　???????? 、?????????? ,
????????????????????
?[ 1] :
V = 2aπ/λ(n1 2-n 22)1/ 2 (1)
??　V ——— ?????;
a ——— ????;
λ———??????;
n 1——— ?????? ;
n 2 ——— ??????。
　　???????????????? ,??
??????:0≤ V ≤2.405? ,??????
?????? 。????????? ,????
??? 。????????????????
? ,??????? 。???????????
??????? ,?/?????? 9/125 μm ,?
? PMMA ???? ,???????? 589.3
nm ? 1.489[ 2] 。????(1)?????;?
589.3 nm???????????? ,????
??????? 1.489 8。? 1???????
????????????[ 2] 。
? 1 ????????????????
Tab.1　Refractive index of several kinds of
methacrylate homopolymer
??? ???＊
???????? 1.489 0
????????? 1.568 0
???????? 1.485 0
?????? 2 , 2 , 2-???? 1.437 0
???????????? 1.417 7
　　＊ 20℃?? D ???????????。
　　????????????? ,?????
????????????????????
?。???????????? 1.489 8???
?? ,??????????????????
??????? 。?????????? ,??
??????????????????? 。?
??????????????? ,?????
??????????? ,?? 1??????
? 2 , 2 , 2-???????????????
?。
2　????????????
　　???????????????????
???? ,????????????? 。??
?????? 3???????? 。
????“????”?? ,???????
???????????????? ,????
????[ 3] 。??????????????
? ,??????????????? ,????
??????????????????? ,?
???????????? ,????????
?? 。??????????????????
???? ,???????????? 。
???????????????(? 800
μm)???????????????????
???? ,????????????????
??????????????[ 4] 。????
?????????????????????
??? ,?? ,???????????????
??????????。?? ,???????
???? ,????????????????
?? ,??????????? ,??????
?。
???????????????????
???????[ 5] 。???????????
????????????????????
? ,???????????????????
??????。??? ,?????????? ,
????????????????。? 1??
????????????。???????
? ,????????????? ,??????
????????? 。
? 1 　?????????????
Fig.1　Diagram of preform manufacture and draw ing stage
　　??????????????????
? ,????????????。??????
???????????? ,???????? ,
??????????????? 。
3　?????????????????
3.1　?????????
　　1989? Meltz[ 6]????????????
?????????????????????
???????。?????????????
?????? 。??????????????
??????????????? 。?????
????????? ,???????????
??????????? 。?????????
???????? 。??????? 1 μm ?
? ,??????????????????。
????????????????? ,???
10 mm ? 。???????????????
???????????? ,????????
?????????? ,?????????? ,
?????????????? 。?? ,???
???????????(???)??????
?。??????????(125 μm),????
????????????????? ,???
????? ,???????????????
?? ,??????????????????
?????????????[ 7] 。?? ,???
??????? 1%?? ,?????????
?1%? ,????????????????
??????????。??????????
???????????? 10%?? ,?? ,?
????? ,???????????? 。??
??????????????? ,?????
????????????? 。
　　?????????? ,????????
????:?????????。??????
???? ,????????????????。
?????????????????? ,??
????????????????????。
　　1999? ,???????????????
???????????? ,????????
??????????[ 8] 。???? PMMA ?
?? ,??????????????????
?????? 。??????????????
??????????????????? 。?
????? ,??????? 10-4??????
??? ,?????? 80%,????? (λB)
??? 0.5 nm 。???? 10 mm ??????
1.3%??? ,??????????????
392003 ?? 1 ?　　　　　　　　　　　　　　　????.????????
20 nm ,??????????????。??
??? λB??????????? ,?????
??????????????。??????
???????????????? 。??(2)
????????????????????
(R)???????????[ 7] :
R = tanh2(π n0 L/ λB)
??　 n0 ———????????????? ,
????????;
　L ———????? 。
　　????????? ,?????????
?????????????????????
?? ,?? ,????????????????
??? 。???????????????? ,
???????????? ,????????
??????? 。
3.2　????????????????
　　???????? ,??????????
?????。?????????? ,????
????? 、?? 、?? 、?? 、????????
?????????? ,??????????
??????????。
　　????????????? ,?????
?????????????????????
? ,???????????????? 。??
?????????????????????
??????????? ,?????????
??????????? 。?????????
?????????????????? ,??
????????????????? 。Garvey
??????????????? 、?????
??? PMMA ??????[ 5] 。???? ,?
?????? 5%(?????)? PMMA ??
?????? 1 060 nm ??????????
???;??????????????? 99.
8%?cm????。
　　Peng ????????????????
????[ 9] 。?????? ,??? 514 nm ?
??? 73 cm ???? , ?????????
633 nm ,?? ,??????????????
??????????。??????????
??? ,?? 532 nm ????????? 50 cm
????? ,???????????????。
?? ,?????????????????(?
/??? 30/300 μm),???????????
?????? 。
3.3　?????????????
　　????????????。??????
C-H ??C-F ??? ,??????????
????????。????????????
?????????????????????
?????。??????????????
? ,???????????????? 。??
?????????????????????
?。?? ,????????????????
???? 800 nm? 1550 nm ????。???
?????????????????? ,??
? 800 nm ????? ,??????????
????????????? ,???????
???????。
4　??
　　?????????? 、????????
?????????? ,??????????
??????????。??????? ,??
?????????????????????
?。?? ,???????????? 、???
? 、????? 、??????????????
??? 。?? ,??????????????
?????????。?? ,????????
?????????????????????
? ,???????????????????
???????。
?　?　?　?
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Single-mode plastic optical fibers
Yu Jianming , Tao Xiaoming
(Institute of Tex tiles and Clothing , The Hong Kong Polytechnic University , Hongkong )
Abstract:The principle fo r fabrica ting single-mode polymer optical fibers(POF)and their manufacture techniques w ere re-
view ed.The potential applications with various types of single-mode POFs in the field of sensing , communication and optical
message processing were discussed.
Key words:single-mode optical fiber;plastic optical fiber;sensor;nonlinear optics
 国内外动态 
扬子石化公司 1 050 kt/a
PTA改造将全面启动
　　???????????????????
? ,??????PTA ????。1 050 kt/a PTA
??? ,?? 600 kt/a PTA ?????????
? ,????????? ,?? 450 kt/a PTA ??
??? ,???????? ,??????? 105
? t/a? PTA ???? ,??????????
? ,? PTA ??????????????。
　　?? PTA ???????????????
?????????????? ,??????
? ,??????????? ,????????
??。
　　1 050 kt/a PTA ???????? 10??
?? ,???????? 2003????? ,??
??????? 。?????? ,??????
?? PTA????。
扬子石化公司 PTA装置设备
国产化率超过 70%
　　?? ,???????????? PTA ??
?????? PTA ??????? , ???
PTA?????? 。
　　PTA ????????????????
? ,???????? ,????? ,?????
????????????? 。???????
? PTA???????????? ,?????
??? PTA ???????????????
?????? ,????????? ,?????
?????????????? ,??????
????????? 300???。
　　? 1996??? ,????????? 6??
? ,? PTA ?????? 、??? 、??????
?????????? ,????????? ,
PTA??????????? ,???????
?? ,??? 6???????。????? ,
PTA?????????????? 70%?? ,
????????????。
(???　???)
台商积极登陆投资 PTA
　　?? ,????????? 、?? 、???? 、
???? 、???? 、????????????
?????(PTA),????? 1 975 kt/a。?
???????。?????????????
???? ,?????? PTA??。?????
?????????????????????
? ,???? 2002?? ,??????????
??。?????????????????
? ,?????????? 、?? 、??????。
?? ,??????? ,???????????
?????????? ,??????????
???600 kt/a???PTA ???。?? ,??
?? 、??????????????????
???????? ,????????????
?? ,?????????????????? ,
??? 2?? 3????? ,????????
?????????????????????
???????。 (???　???)
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